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E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L M f * V I w B r t i . Á I M M M 
t i r io» n e i k u 1 M d« l 
qm c n r a p u t e a al á U t r i i * , « ^ « B M a 
q u M ñ¡* u a j u i r l u t a a l i W * i» M*-
lusb rc , doid* p t n u t M r i kut> él i w i -
«o d t l a i a i m i l c a í t a t o . 
Loa 8 — r H u í i t m i i t T i i i » MaMmr 
IM BOLITIIII* M l a r « i e » d w • M t m á t -
n m u p>ra aa t a i a i d a n a a i t a , v» i d m -
r i Terifleana <ada a t a . 
¡ A E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I H K N E S 
8a « a t a t t l i a aa la O a n M n l a 4a l a S i p a t a a i t o y r a i i a c i a l , a aaa l i a » » - I 
M t u a i u a t a t a a t eUaaa a l «c lmaal ra , aeka p a t a t u al aeMafera j « a i a e a 
p t e a t u a l a l a , a loa parUealana, pafadaa al aal io iUr la aaiar ipeMa. Loa 
titcm d a l a a n da U a a a l t a l , aa k a i i a par l ik raasa dal « r a « i t a a , a d a i . 
i l t t d a a a adía aallaa aa laa aaaariaaiaaaa da t r iaaaaln , j úaioaaaaata par la 
t r aea id l da paaata ( aa raaa l t a . Laa aaaeripaiaaaa atraaadaa aa cekraa a a i 
a t i aoa ta prapat t iaaa l . 
Laa A j u t a B i a a l a a da aata p ra i i aa t a abaaaraa la aaaoripaidB aaa 
a n a f l * a l a e a a a l a Í B a a r t a a > a i i a a ] a r d a l a « a a ú a i d a p r a T i e c i a l paklieada 
aa laa a t a a t a a de aata M u r b i d a laeka M ; 33 da d ic iaabra da ' 
Laa Jaigadaa aaaiaiaalaa, a i s diatiaaida, diaa paaataa al a t a . 
• t e a n a « s a l t a , ' « B t í e l i e a adat iaaa da paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u diapoaíeiíHH da laa aataridadaa, axaapta laa mm 
aaam a iaataaeia da parta 39 p4bra, aa iaaartarte d K 
aia laaata , aafaiiuaa e a i l c a : c r a B a B a i » a a a e a r a i a n t a « l 
a a r ñ e l a aadeBal que dina 13 da laa a i a a t u ; le da ín> 
tarda partlcalar preTia al -ítzQ adalaatada de veiaio 
adatiataa da paneta per cad.t Hr:ca da iBaerei^a. 
Laa aaaaeioa a ó a e kau refcreflaia la airaalar da la 
Cea ia idapreTiBe ia l , faehalt dediciaKbr» da I M i , aa 
eaMliauernte al aenardo de la D í p a t a c t ó a da SO ds a*, 
v iaaara da dieke aS^, y c a j a eirenlar lia ttido pi ibl taa-
da aa laa • O L B I Í K R S O n c u t u i» 80 y a de d i e i en -
bre j * altada, ae akoaar iB aoa arrójela a !s tarifai qut 
aa maaaiaBMes EOLT.TWXS ae inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . «I Rey Don Aifmic XIII 
(Q, D. Q ) , S. M . I t Ralna Dolía 
Vl t c r l R EugoRla, S . A. R< t i Prln* 
dps d* A t t a r l i i e InhntM y 
má- parsoiiat da !• Augaila Rml 
Pprrülo, contlriúan sin neVedad u 
•a Impcttcrle «»!«id, 
IGtctU del día M de aap t leak ia da I M . 
Gobierne eMI de la pmincia 
G f r c a i l a r 
Na hnblérdoa» cumplimentado por 
I01 Ayontt-mlír.toi qu» ae axpretan 
Í c ntlnuaclín, !a circuir da ls D I -
r>ccWn gittrrs!, publ'Cid.i en ett* 
B C L R T I N O F I C I A L dt f ichi 50 de 
im lo ú'timo, relsilva a ls obllgacldn 
<¡e eíqultlr los dtllat ncceierloi pa-
rn precintar!»« tebll'lai dt lo» fa-
hfci'loj da tracción tn'm»), te l«» 
cor ceda unr.U'Vo piazo, Improrro-
8>bl>, d» gninct dios, acontar de 
It fechi d« la publicación dt u t a 
ciixulcr, pera que dsn cumplimiento 
a !a mltma. 
Klcaldlas que se tilan 
Acebedo 
A'ljí; de loi Mt!ün»i 
A in:tiza 
A-itlgna (Lt>) 
A g^nza 
A'munla 
Altor ga 
B.'bou 
8 ft<za(L-') 
Barjaj 
Bttzuolo 
B nf.Vidcj 
B nuz» 
Birdanoi dal Párams 
B 1 a dt Muérgano 
Bcilar 
B'.rranti 
Buiáit 
l-.tcr.b»;o» 
Cabrtroa d«l Rio 
CnbtlIiaRkt 
Ci'lzeda del Coto 
pftnponarnya 
Campo dt la Lomba 
Címpaxeí 
Cuidln 
^ « t m i r l a a 
'-;¿»m»na» 
Carneada 
Carneada lo 
Cerroctra 
CaitrocaJMn 
Caitrocontrlgo 
Castromndarra 
Caitrotltira 
Caitlllali 
Caitriilo de Cabrera 
Cabanlco 
Crémt i e i 
Cmunaidi la Vaga 
Clmanes del Ttjar 
ClttUrna 
Ccrgcilo 
Corrillos de lo< Oteros 
Coralldn 
C u H oí 
Cubl lat d t Ruada 
Cnblilai da loa Otero* 
Cuadrot 
Dattrlana 
Eicina (L t ) 
Pibiro 
Pratnado 
Puantai da Cf ibajal 
Qeli«glllo> da Campos 
Q r a j a i «la Campee 
Qordallza dal Pino 
Quitndoi 
HotpItaldeOrblgo 
lt l>na 
Joara 
L-gunt Da'gi 
Laguna de Nagrl'Ioi 
Láncare 
LujKgo 
L amaa du ta Ribera 
Magaz 
Mollnaatca 
Muilsa d» Pirado» 
Nucoda 
O neta 
Pilado» del S U 
PaifiCio» da la Valduerni 
Pijara» da leí OUros 
Paradaicca 
Prado 
Ptrbnzanet 
Pilnrarz» dtl Blaizo 
Pobiadura da Palajo Qarcla 
Ponfarrada 
Poaeda d t Valdtda 
Pozueio dt¡ Pdramo 
Piw nta dt Domingo Fldraz 
Quintana del Ceallllo 
Quintana dal Mirco 
Qalntaaa y Congotlo 
Rabaaal del Cemlno 
Rtgutrai de Arriba 
Renado dt Váida tu l l i r 
Rltgo dt la Vaga 
Rob a (La) 
Rodlezmo 
S«h gún 
Sahtlicaa del Rio 
San Andréa dt l Rabanado 
Sen Eml laño 
San EiUben da Vaidatza 
Sen Mllléa da loi Caballero» 
Sen Prdro dt Bárdanos 
Santa E «na de Jamuz 
Stnta María da la lala 
Santa María del Párame 
Santa Maila de Ordás 
Sarkgos 
Sibrado 
Soto f Amto 
Soto de la Vega 
Trabadtlo 
Tcral de lo» Quzmanes 
Torero 
Truchas 
Urdíales del Páramo 
Valderrty 
Val da San Loranzo 
Valdafutntea del Páramo 
Valdtt«|a 
Vtldamora 
Vel-.ncla de Don Juan 
Vardtiamarlo 
VüWarde Enrique 
Vaivirda d« la Virgen 
ValeclHo 
Valle dt Pfnolfedo 
Vagacarvira 
Vag i^ de Esptaareda 
V«ga d* Valcarca 
Vaga de Infonzontt 
Vtga da A manza (Ls) 
Vtgarlerza 
Vegas d<lCondado 
Vlilablro 
VlÜPcé 
Vlllnt'ícailt» 
Vllltfer 
Vlllafrarca dtl Blerzo 
VIlIrgEtón 
Vllemígll 
Vlll.-mentán 
Vlllamlzar 
Vil omiiflán 
VlllatiuaVa da la t Manzana» 
Vllacb «poda Otero 
Vlllrqat|ldB 
Vilicverde ¿e Arcayos 
Zct«s d t l Párame 
Una Vaz tarminado el r t f árido pía* 
zo de quince d^a», se concede otra 
de treinta días, para que todos los 
Municipio» da sita prcvlncla p r o 
ctásn 3 precintar las tebllilns. prra 
lo C'.:a! avhfrin a lo» propMttrlos 
dt Vehículo» cen trccclón animal, 
para qua ta pratantan en l i ^ Al -
ca'dlat raipkcllvae a tal obj'lo, no 
Olvidando C U I Í I U O »• praviana un los 
pítTafos 6.*, 7 * y 8 0 d» ia circular 
Ingerta *n «I B O L B T I W O F I C I A L de 
20 de junio próximo paiedo, por los 
que ta dan Injtrucdorns pisdia» 
pr.Fe el cutnpllmlenlo da « l a circu-
lar. 
Lié:',, 2 de «tptlarabrt da 1924. 
Bl Goberaador iatariBo, 
/•ratos Recio 
1 11 1 II«H.«'.^&¡«CJ»«.<"--:—. 
• •g lamento de Scrrclarioa da 
Ayunlamlento, Intcrveola-
rra de fondo* y empleada* 
•nunlelpalc* en general. 
(Continuación) ( I ) 
Articulo 65. L » funcione; dal 
Interventcr de fondo» imsrlclptlt» 
i t rá" : 
1. " Organlzir y ¿Irlglr li>. oficina 
y Alpende nclas de ia Ir.tMV n d í n 
y prosiontr la corraccldn d* lo» tm-
plaaiScs a snt é r a m e » , cuanio con-
forma ol R g'pmíinto del Ayunta-
mlfiito, no le ccrr-iponálirn Im-
pcnerl*. 
2. * Irif TSTiane por t i o per nu-
do áo lo» «roptfados i ses árifl-
na», a'e lef Ubres, íxpeífüüíea y do-
enmantes de todas c l í u s d^i Ayun-
temleuto que puí¿tn rílf.clonrrft 
con lo? sorvlctos a *u caigo. 
3. * Rcdrciar los übrf ml.»[.ir.'r .'a 
todo; !os rsgo« qce hsyan da alce-
tUbfio, y presentarlo» a la firma i'A 
Akaldr, rr; vio exrmjn da !o» jurtl-
fiecnUs. 
4. * Exemínír, centerer y con-
•f.rv.-u los prí-supuíito» oríincrlos, 
pripamr te* tx*rcordl^nrlce, «>«• 
mfoir las cuartea ds Dtposliaila y 
formar '.ta casetas de Píejupusí ios 
o á . OrdcnccIÚE y Itt de Prcrlíéa-
de?; lat C U Í n t a i y bais^ctv tilmei-
tra!( t y las ¡IquIJacicnst de lo.i pro-
lupurctos ordliiErlo» y ex1ri.or¿l: a-
r í e s . 
5. » Llevar, cen trrrg^o e la» (ns-
trucclcnts y formirarict v'guítrr, 
los llbron principáis*, auxilíale» y 
(1) Yéa -e el BOLBTIH OFICIAL n ú m . S9, 
eamepoBdieata a l d ía 39 del mee de sop* 
tiembre p r ó x i m o paaado. 
mtruBl»! d» la contabilidad, aif 
como lot aiptcla'aid* Emancha, 
dond* lo hubiera, los da munlclpa 
Ite«cl6n da tirtflclo* f cae e^ultra 
otro» ¡.rdcnadoi por el Eitatato mu-
íilripíl. 
8.a Ptcpontr al A!calda, a la 
Com!»l6n ptrmintnte o al Ajanla-
mUr.to leí midldat cpcrlnnia pata 
procurtr, cunnio i t a pr«clio, al 
eomtnlo d* la rtceudacldn, ln»?ac-
clor.enlo c Intwvltilendo laa Optra-
cionaa da «¿mlnlilííiclín y r«cauda 
ción d» ¡a» rentai y ixacclonsi mu-
nlcipalei. 
7. " Conitr t t r una da ! : i irei 
¡isvej d>l orea da cauda'ei y ntlitlr 
a l e nrquoo» ord!n»rlQ> y cxir^ordl-
na ilo», culíondo da que íoi fondoi 
y VÍ leles so contírVsr. en tquéllsa y 
no *n rodar d* pcrllculnrsíí:, Agtn-
lar o r ípussr tan te í . 
8. a Patar dUrlsnKnta kl Orda-
ii.-dor i c pí go« rota dctftlluús de la 
lili.«ción de fondee. 
&,* Irformur loi txpadlentas de 
thvzrt y reintegro;, prcpor.lsnio laa 
msdiila) qac hjfan da adoptarse pa 
ra c rg rar lar raiponsab!(dad da 
loe fiinclonerlos o portlcuiiToj a 
qulcnei»!<•» exija. 
10. Ev. cuír lot Informal quf. ta 
¡ Í Í r«c'amai¡ iMp.-cto a la cdminlt' 
tr.-ic¡(¡"/ económica y contablllá: d mu-
nlclpr.i, un cumpllmlunto dt-.l Bitatu-
to municipal y de tus R'g'amcntoi. 
11. Tomar rrzdn da. lot ingreioi 
quo no <• realicen sn la fechs del 
visiclmlm to, Impulsando l ü opera-
cknei da reckudsddn y proponisa-
do, en tu cato, a IR Comtslin par-
mtfi-ntd Isi misdidaty corrtccIcüM 
dltclpilnarlii*. procedentes. 
12. Vtrlflcir lu recepciín, sxa-
mu; y compulta de toilo» los <!ocu-
mtn.tcs que f t'tdsn constüulr cb'l-
gacJín de pi-fo, rcqulsltáiidolos y 
fttabndo razón i i ellos, si asi pro-
13. Dlctamlnrir las petición?? so-
bra i s c o K c e l m l r n t o ds créúlios, exa-
m i o H i i d o el t ' f rrtho ite los reclaman-
16J jr c[.-clur.nio la> opnrccloi da 
liquidación pata i<\'t la naturaleza, 
Ugíiin.ljEt» y cur.ntla do les rbllgs-
c'o-»» da paga. 
14. I fnrmar t n los cx.icálts-íís 
do cc:.:c*'.¡ün de crdállcs y tu-
r.i'jnir.-trs i n ios consignados *n 
{:r¿iap¡!SJto. 
15. Cer.>rrar ¡ct expedlsni^s da 
devo iiclía de ingresos Indebidos y 
de ín cleiR d: reintegros. 
16. Ptcponsr Im maílinr, opor-
t.'.üf..-- para la m^for íntpicck'ti c ln-
Vti'.;£^c!í;: da les rsntns y cxr.c-
cionta niimiclpo'ei. 
17. Aubi lzn con sn flrmn los 
í.,l;;r,oj an B* cuentsí ccrrisníí s que 
t,'- Aj¡¡i:tsniltnto tenga ebltiís» en 
t r . .biicimliiitcs bancarloi. 
18. Ii ío tniBi m los expadleutes 
de c: ntratos taptdr.les tobte cual-
quiera do lo; recursos municipales 
or<!l.:»r¡os o extraordinarios. 
18. Rendir cuentui Jutllf¡cides 
¿e Ui ccnilgnacHn pera material. 
£0. Facirter a los J » I J I £« ¡al 
Sscclonea provinciales de PrctB-
pi/. 'Aot munlclpelts lot dates qua 
¿stes redamen, y exhlblrlen los l i -
bro y expsdientet en que consta 
cuanto concierne n la Contabilidad 
municipal, cuando asilo acuerdan 
dichos funcionarlos. 
Artícelo 64. Los Interventoras 
d.t fondor nianlclpalss dtbtrá», bajo 
su « t r r c h i rníponiBblltdBÍ: 
O Ntgirre al pego de gstlot 
que no tengan contlgnacldn en el 
presupuesto o qoe por cualqoler 
motivo contravengan elguna dlipo-
slcldn legal vlgmis. 
b) Oponerse a que los fondos y 
Valores municipales estén deposita-
doa en podar da particulares, Agen-
tes orepressntantes y no an lasar-
eis del Ayuntamiento, salvo t i caso 
da que éat* haya contratado el ser-
vido de Tesorería parcial o total-
mente con nn Banco o Sociedad le 
crédito. 
c) Dar cuenta oficial al Ayunta-
miento da todo retrato que obser-
van en les Ingresos municipales, 
exigiendo qne ai l c t M t t tn el libro 
de actas. 
d) Formular oposlcidn fórmala 
que M los pagos sean Infringidas las 
prioridades que se deriven de tí-
tulos ¡rglttmo» preferentes o del ca-
rácter Intxcuicble e Inaplazable de 
a'gdnae ¿¡¡I gjclonei. 
e) Firmar las actas da las lesio-
nes de la CcmlsKn permanente y 
del Ayuntamiento pleno, en las cua-
les hubiese Informado o formulado 
adVtrtencfai, an cumplimiento del 
articulo 244 del Ettatuto. 
CAPITULO II 
De los rxdments de aptitud para 
el ingreso en el Catrp» de In-
terventores de la Administra-
clin Itcal 
Articulo 65. Para Ingrtssrenel 
Cuerpo de Interventores d» fandos 
, de la Admlnlslracldn local, será pre-
' cito un titulo de eptltnd que sá o se 
obtendrá mediante examen público. 
Para le c«lebracl6n d» estos exá-
menes se sitaré alo dispuesto an 
los artículos 10 al 18 da este Rigla-
mentó, en cuanto al procedimiento. 
Cuando ios «xámtnfj se celebren 
en MaJrld el Tr b.inal estará com-
puesto por el Director general da 
Admlnittrccldn, como Presidente, y 
•n concepto do Vccalet, ue Cr-te-
! drátlco A>. la Escuela Central de El-
: ludios Mercuntlies, designado por 
! el Director de le ml.ma, el Jefe de 
: la Sección correipoiidlente y el de 
; ln Asnería Jutlúlca del Mlnli l t i lo 
de la Qobirnaclín y un Interventor 
de fondos ds la Admlrlftracldn lo-
cal, designado per el Director ge-
ners!. 
Cuando ce Verifiquen lot exáme-
nes en let capítoles de distrito uni-
versitario) le conilltuirán un Cita-
drátlco de Htclendo Fábllc*, como 
Pfs:!í^ntí, y sn cenenuto do Vocs-
leí, el Secreurlo d i l Qcbltrno civil 
o J tU de Negociado en quien déla-
gut; un funcionarlo del Cuerpo pe-
riclf.1 da Coiitébllldsd y un Aboga-
do de! Ectndo. designados per ta 
Dilrg-clón i t Hacienda y el Jefe da 
la Abcgacl», respectivamente, y al 
IrútrVii.tcr de fondos previnclales 
de la caplttil en que los exámenss 
se verifiquen. 
E' programe será único pira todos 
lot Trlbuneles, i l n peí juicio deles 
adiciones que ét tes acuerden, y se 
rsdactatá por el d« Madrid, cubil 
cándosa t n la Caceta, cuando me-
nos, con tras meses de anticipación 
a la fecha en que los exámenes de-
ben Verificare». 
Articulo H . Serán condiclonts 
Indlipentablti pera solicitar exa-
men: 
1.* La cuallded de tspaflol, Varón 
y mayor de velutltrái aBoa dé edad. 
I . * Hsber tbterVado bueni con-
ducta, Justificada a jaldo dt l Trlba-
nalper Informe de la Alcaldía del 
pueblo de su reildtncla. 
S.a Carecer de antecedentes pe-
nales, cuyo extremo ta acreditará 
con certlflcadén del Registro gene-
ral de Pesados. 
También será predio acreditar 
una de l u condlclonei ilgalantes: 
c) Estar en poteilin del titulo 
de Profesor mercantil. 
b) Tener el lítalo de Llcencledo 
en Derecho, siempre qne te jnitlfi-
que htbtr prestado servido durante 
tos anos, con la categoría y suel-
do de Oficial en Dependencia da 
contablllded del Estado, provincial 
• municipal. 
c) Pertenecer el Cuerpo peri-
cial de Contabilidad del Estado. 
CAPITULO III 
De la prcvitldn de tacantes', Nom 
trunientos Merinos f licencias. 
Articulo 67. El Cuerpo de Inter, 
ventores de fondos dé la Admlnli 
trtclén local estará constituido por 
lot que detemp^flen tal cargo en les 
Dlputedones, en los Crbildos Insn-
lares ds Canarias y en tquallos 
Ayuntamlentei obligados o que se 
obliguen a tener InteiVenteret; por 
loi Jefas de las Sección >s provincia-
les de Preinpuestos municipales; 
por lot Interventores de partido ju-
dicial que se creen por el QobUrno 
y lot de Mancomunidades munlei 
palea y tgrupcetcnas forzosas de 
Ayuntamiento!', y por ios aspirantes 
aprobados y titulados. . 
Los Ayuntamientos de más de 
200.C00 habitantes podrán nombrtr 
Oficiales mavores de la Interven-
i clón, que habrán de pertenecer al 
' Cuerpo de Interventores, y que tus-
; tllurán al InUrVentor respectivo en 
lot casos da aniencln, enfermedad 
y smpentlón, o en los de cese defl-
nltlVr, mlantrat no se ce'abre el 
concurso para la provisión de la 
plaza en propiedad. 
En dichos Ayuntamientos ta res-
p-iUrá el d-recho adquirido por tos 
ectnalcs Ofldalet mayores d» Con-
taduría, que quedarán dentro del 
Currpo da Interventore», t i scredl-
t'.n dsbldamentt más de diez ellos 
, dejürv/clct en propiedad ala Cor-
petición, con entírlerldad al 8 de 
mErzo de 1W4, 
Articulo 68. Para el anundoda 
Vücsntet, por Isi Corperadonet y 
la celebración de concursos se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 
22, 85, 24 y 26 da esta Reglamento. 
A todo concurso podrán tcudlr 
tinto los que te ancuenlren datern 
ptftando otra Intsrvenctón o Sec-
ción prevlnclsl d* preiupuestot mu-
nicipales, como los aspírenles y los 
demás individuos del Cuerpo que 
aetén en expectación ds d«ttlno. 
No pedrén, sin embargo, ücudtr a 
'ot concursos los aspirantes que no 
luyen cumplido lot vilntlclnco «flnt 
d< edad, ni aquelios que no juitlfi-
quon haber prestado lerVlclei o 
practicado, al manos, dnrairle un 
ello, en alguna dependencia de lat 
qua coii a'neglo a éits Reglamento, 
d ibm etter a cargo de anlaterVen-
tor, cuya clrcuMtttnda te acreditará 
por medio de certif'caddo expedida 
por éste. 
A teda tellclted de concurso ta 
acompaflsrá la hoja de aervldos del 
solicitante, autorizada y calificada 
por el Presidente de la Corporaddn 
en qne los haya prestado, y leí de 
lot que no las tuvlsren, por e! hur-
Ventor anta quien hsyan efrcl»; ^ 
les prácticas a qua se refiere el pj . 
m f o anterior-
Articulo ( t . En los eoncuri , 
no se podrán establecer otres p». | , . 
rendas que las admitidas an el >r 
tiento 241 del Ettatuto, para cero 
orden da prelacldn se tendrá ,„ 
cuenta lo dispuesto en el páirih 
1.* de) 23 de este Reglamento. 
Igualmente será aplicable a les 
Interventores municipales lo ;ib 
puesto en e! párrafo 2.* del clíeío 
articulo 25 
Articulo 70. SI se tratase d<J< ta 
de la Sección de presupuestes el 
nombramiento corr«spond» h etro 
ala Dlputr.clón, y en nlrgén c-.sr. a 
la Comlsldr provincial, a cuyo efec-
to, i l la primera te halara » n p; 
ríodo da d&vrura, no fxplr .rá el 
p'azo para nombrar hssta que r r . ; -
nudaíss tus «s lcnet , hay i po/IHo 
adoptar acuerdo rrbrc el panic-.i ^ r . 
Articulo 71. El concurranto .r, 
quien recayere el nómbrrmlento q vi 
lio s¿ presenta s tomar poicíló;, «m 
canta juitiflcad* y sprtcltiia ;.4 por 
la Corporación raspactlVa en ei p:.>.-
zod« treinta días ¿«JÍI* ln rnb lc;; 
clón'del ecu^rdo e n 'a Gcce a i'e 
Madrid, te entenderé que renunclH 
el cargo, y la Cerporarlón p o d r á 
proVJar ést.» an otro concertante. 
Igual procidlmlento E S s e g s l r á 
cuando renuncie «xpressm^i.u t i 
electo. 
Ssrán sp lciblís n estot fjicl-.ms 
rlor los nrtlculcs 27, 28,29 y 31 d-i 
presentí RegUminto. 
Articulo 72. Los Ayuntaml^ntoj 
darán cuenta • loa Qoberna^crei, y 
éstos a le Dirección ganerni tí¡ A ' -
mlnlstrsclón, en término dn tsre^o 
i \ ¡ , i * lat VacnnUe, dcteriiilii r io 
ln; causas que les motivan; d» los 
ccutidos de concur»o, esptclf'c-m-
do al término del plazo; ,ia I O J no.n-
bramUntos de Interventor. sx;r*-
sando, en su csso.ln» coiidlclo:-:-.':-
pt t t srtncls que se iuvlüroti sn c.rn-
ta para si rombr.-.mlputs. Ls Dir c 
clón gin«r«l publicará en !-.\ Ga eta 
de Madrid les concursos y VX-IR-
bramlentos. 
Aitlculo 75 Los Inttrvir .tír'5 
.podran peimutsr sus cargjsíl-.r.-
pre qui 1: consientan les Ccr-. o u-
dones risp-cí'vcs y partírízc-n 
a la misma categorl» y clise 
Artlcuio 74. Los InterVütot?! 
Inhilnoü s«itii nombrados librea-.ri-
te por la Corpcraclín da trtrv, lo; 
qui figurín en la cattgoila q t t ' 
rrespondí ¿el Cuorpo, yceeniá/! ^ 
la Intírlíildíd tsn prp. to C O K O 
proVsn s.l cerg? en propledsíl o r. 
s»fl I»} c a n s a s d» su )!on)brr.mI?! 'r-
St rá EpSIcfb e. caso de dssMfeli-! 
revocad* lo dlspu-sto sn oí arilcnl-J 
238 d.l Eitatuto. 
Cuando no híbUra IntaiVintor-1 
qu^ 6« prestaran a doesmseflír U 
InterlnMed, h ComMé.i ptrátrn- ríe 
dal Ayutftemlíüte ncrnbrará lu'1 
clonarlo que haye de encerg'-rs» '•' 
la IntorVindén, con c-ráci r lut ' ' 
rlno. 
Artíctilo 75. En cuso de w - ^ 
claUmporal por «ííssmiíeflo co-
llonas oficiales y licencias, ro 
rá nscnjsrio el nombramiento de r-ti 
funcionarlo d»l Cifrpo, qued-i'-oo 
autorizada la Corporación paro 
signar acdJentalmente, como surtí-
tuto, a uno de sus empleados, y C O K 
preferencia da entre lea de sups!i°r 
caUgotia ds l u dipsndendss da 
. ^ . U M i d . Por r l gün conctpto 
• f ¡ dtmorsu» m í i d« un >flo la 
;.,isi;cl« <• un IntarVtnlor 
AtKcalo 78 Lo» ln l t r« in tbnl 
i-, fond j« T J ' f •* i» Sacclontt pro 
vinctam i» prwui)tt*itoi, podiíi» 
h<c«r B I S d i HcMicla »n la mt«má 
rv ío» S'Cftlartoa en • ! articulo M 
í , M k e Retlamtnt». 
CAPÍTULO IV 
Bt les motivos de ineapaciiad 
* IrcompaUMidad 
Articulo 77. No podrin t w ncrn-
'>ní«* InttnuntoiM d» fondoi mu-
..^•¡f.n'a», ni ) • ( • • d»S»cc\cn»» pto» 
vidDlat da prbiupuaaioi wunlclpa-
1. ° Lo* A U « daicmptAtn cual. 
4H>«r C M g o tUclIVo da la Diputación 
a AfunlamUnlo, o laan Olputadoa 
a Conc«|«la$, tíflún qa« «I nembra 
.v^nto h'ya da h a c n i í o unVti otta 
2. * L o i parlanUa dentro d t l 
pierio grtdo da contanflnlnldad q 
ogundo da afinidad d«IPtaildant* 
es (a DIpotocMn provinctt!, Vice 
•r. >íid«n« í o U ContliMit pro«ln 
ciul A c* da jt Ttiilsnta» da Atca'da 
r-íSíiln toa cata». 
3. ° Loa fln» largan dicha paran 
¡ if.-o con los Concajalat, cuando 
v U*i*i da Munlclploi da mía da 
? fCO hubltantes fe daracbn. 
4. * Le í pBrllcui»r*a ot«cuUali 
r . qoe t í i g-n controlo o compro 
- ' i - - da übr»i, tarvlcloi y sumiil* 
iri s ion la Diputación o al Ayunta 
" "-'¡'.lo, con l«a Juntas V«clne1as, 
r ^ í qolalu y da ntcncomunldad a 
c: .i !a reglón, ta provincia o al E» 
M'y dentro del término municipal. 
5. ° Los qua tengan pandlanta 
• .;i<!n adminlitratlva o ludida! 
i-, Oipuliciin o «I Apunt"ml«n 
í.' o cen los t«tib!«clinl«ntpi ^ua 
<« htlian bs\Q la admlnlttraclón da 
".t5- Ccrporaclcnaii, salvo lo ica ' 
• < d i racicmacldn oci«lo»*da por 
:'> ::'íínta da dartcho» Inhnentas 
R." Los deudores a fondo* mu-
plr i ' ia l*» , como contrlbujrtntM. 
7.° Los ana hub.'ar«n t ¡ ío con' 
«as da los Ajuntamhntos da Ma-
drid y Barcalora. 
Serin Intarvanclon** da pilimra 
dase, las da Ayantemhnlos cuyos 
prampuaitos da g«itos excedan da 
SCO.OOO patatas 
Sarán da sigtmda claaa, las da 
Ayuntamientos cuyos prasucuaitos 
da gastos axcadati da un mWín da 
pesatai, asi como tas de ptblado-
n»« que tengan mis da 60 000 haM 
tanta*, «lempre qa< «I pr'supuaito 
axcíd» de peíala* 750,000. 
S»fén da Urcar» clasa: 
cuanta del contra i las EnllJadea «ue tangán per fin 
i da dicha combus- i primordial el fomento y seguro de 
le ganadería. 
Eiparo da lo* Srm. Alcaldaa pon-
gan «I imyorcelo sn al cumplimien-
to da. mía a<rVlclo. 
. L«ón 25 da leotlambra l«4 .—El 
5 Vlcsprnld.nta, Ricardo Paliaré*. 
Sres. Alcaldes da la provincia. 
8.* Será da 
«ata al transporte _ 
tlb e h ie t i da («re íepoi iudo en las 
carbonera* del Pelado provincial, 
a*{ como Ira demds gastos que orí 
glna la aubaita. 
5.* El lumlnlitro se hirá df un* 
so'a vet, en el plazo da quince días, 
traaicurrliot deiDe que se haga la 
adjudicación dffinlllva. 
4. a La entradla será cribada an 
coWas de £0 mi (metro» en a leíante. 
5. * Bi Import* d*l auminhtroie 
latlsf-rá por la Caja proVtncUI al 
d» habar hecho 'a entrega letal 
TESORERIA DE HACIENDA 
D B L A P K O V I N C I A B » I - S Í M 
A M M U 
T * \ lm de loe Avuntamlentos me*  P r  '  tr  loi i i -
capilares de m t b K b 7 pob™cto«w y JaflnlHW da la! 40 tonelada, d* i En l « « t ó o D . . da deudora* da STIMÍ. í V m o C O h»bttMit»t 00 antracita. | la contrlbuclórt ordinaria y accldan-
FníiuM.. anlarlorn^it. «.» No podrí sw conir.tlsla el í tal, «p-rtlda an el primer l,lm.,tre Inclufdaa anterlormevti 
8.* L t t da lo* A.„ 
cuyo prasupuetta de gesto* exceda 
da peíalas 600.000. 
3 ° LssdeequatloiAyuutamlen 
tna cuya capitalidad largi más de 
50.000 hcbltsnt»*, »l«tni«a que al 
preiupnailo sxerda de 550.000 pe-
seta*. 
Sarán de cusrte c'eia lo* ds Aynn-
lemlento* C U J O I pnnupuutoa da : 
l .< de ina Avuntamlentos " qu* hslla compr.ndldo an la» In- del corriente alio y Ayuntemlontoa t t  l » yoniemienres ? w ^ ^ ^ . ^ , „ |a S d t ,o t pwl|dogd, LaBBnaiayVa-
tracción tobre contralu* pravincla , Unela do Don Junn, formadas por al 
lesymunlclral?s da 22 da mayo da Arrendatario de la recaudación de 
19Í5. t atta provincia con errag o a lo *«la-
7.* El conlretltta aa lometa a | bKcloo en al «rtlcolo 59 da la Ini-
la* prescrlpclone* t Dalndas e i I» J truccldn de 26 d« abril de 1800, ha 
refailda Initrucclitn, como también j dlclr'lo la alguiente 
la Carporaclón coatrntenM. * *Providencia.—Ha hablando sa-
León 17 de sepílemb» d« 1924.— • tlsf«cha tu i cuota* corruponJIen-
d « o» eíc .dah da ^ 000 peíetas. El Contador Imerlno, Santiago Ma- \ ta* »l primer trime.lr» del cerrante 
g v ¿.«JPd, ««lita c i á« toda, las '• no»*/. * alio, lo» contribuyentes p«r rtUU-
í . X * . B„ i íXqid« enl«í cat?tór^^^^ « « «3 de saptlembra • ca, urbana, InduXrlal, utilidad*, y 
S f m ™ de 1924.=La Cornisón provincial i transporte*, q-aa exprua la prece-
S raP l i r l oa limite» q»» estable- acordó aprobar el prs.cnte plago j d*nt« ra 
,« i te articulo. T . h . r ín srivla- da condicionas y que w Imane en d» c<br 
S w d r . r l.'Sme ' n . r ' " 1 5 . . - E r V Í « p r . , T * ¿ i t . | Maxtmino 1 publicaron en «1 BoL.rfa O W C L 
' L o . j ' f f . l ~ c l o n « * . . ' f ^ ' c T m % . ? ' U 
Prasupsetlo* tendrán le misma ca-
tegoría y «Helio que i l Interventor 
provindal. i 
(Se conUrmard) 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
Subasta de antracita, con destine 
a ta colefaiclón del Palacio 
provincial, en el e/ercicio i e 
de 1924 a SS . 
El día 12 da octub a próximo, a 
leí once d* 1" míft«r», ¡e-d'á !ug«r 
ennlir . lón deseilonea deaitoDI 
putadón, antee', Sr. Q buralorcl -
K vil d« la provlncb o Dlputido en 
{ qulan deleflua, I * atbi.tn da 40 lo-
^ ' t ""J".^";," ,1..^.^ ^ ^ . í neladas de antracita, con distlnoa 
í>»8«oa por dallto de f <l»eded, o da , . cg ie{a( .C |4n é t \ proVin-
i'iW-ildad en la cuatodla de docu- J "» «••*"«••«• « « pro»™ 
mM to*opord«lltoset«ctoral»», ssl \ .• «cttadorea wewntaria en 
cnmolw « • . . tuvieren^P'^»-*»» ! p ; ^ , 
cue'qelera de e.to* d.lltos, has- | f t ! « „ „,,; l ^ , ^ n 
ni Presidente tan luago empiece al 
acto. Dentro dei pliego Incluirán la 
cédu'e p«rionai y el documento Jus-
tificativo dt h)bar co iiigifiJo en la 
Csh de la Diputación, como fianza 
provlaioaal, el 5 por 100 del importa 
lolcl da la antredta sabMtnds, *s-
í d i e l precio que t n la oportuna 
condición »»Indica. 
La fianza daflnltlVa te bari por al 
10 por ICO d«t iotfl 1 nvorte de la 
Bdiudlcocián dtfinitUa y dentro del 
téiaiino da quinto día. 
Al lidiador o llcitedoiei a qalants 
t o se «dfiid-que «I servicio, Isa será 
de-ualta en *) acto le t anza provi 
tlcnal. 
SiElgún ilcitadorconcurrle.aala 
subaita por medio de epodaaedo, le 
bastanlearáei Licenciado D. Euie-
blo Campo Btrb»two 
Plitg» dt condiciones 
l.« Se jaca a « b a i l a pública el 
.umlolítro de 40 tonelada* de anira 
ella, exante da pizarra, piedras, 
llarra y d«m4» auitmcla» axtraBaa, 
al prado de 80 pssetat cada ana. 
SECCION DE ESTADISTICA i 
D B L A t a o V I N C I A D B L E O N j 
Ciremlar 
Con el fin da que los lervldcs es-
tíddttcos r t f renU. a| e tudlo da 
la pebiaelón, no ikfren reiraio* ni 
aiitcrpeclmlentor, r*coml*ndo «fl-
cszmantaalo* icfloie* Ju«c** mu-
nlclpalas de la proVlnciu, que el día 
cinco del 0 * 1 prlxlmo ie sirvan re 
mltir a la Oficina de mi cerg^, loa 
boletín** correspondientes a la* Ins-
y en la iccatidad rfttp^ctlfa, coa 
arreglo a lo pr«cep¡u»do an el ar-
ticulo 50 d« la Initrucción de 26 da 
abril dt 1900, le* dacwro Incurias 
en ol r«cargo de primer grado, 
con.ltUnte un el 5 por 100 tobre 
I U I r»ít)»ctlvsc cuotas, que marca 
el citt. 47 Ai dlcht inatrucclón; «n 
la InS'dfisrdii de qua t i , m ti tér-
mino que fijo o! nrl 58, no «íllifa-
etn los morn.D* el piliidpM débito 
y recargo referido, <a pagará «1 «pre-
mio da segando grado. 
Y para que proceda a dar la pn» 
bllcldnd reg amantarla « esín provi-
danclu y a incoar el procedimlonto 
de apremio, enuéguena» los recibos 
El Jifa da Eitadlitlcs, Joié Lemas. 
l« o'.iu rvcald* fallo absolutorio' 
Acicalo 78 Sarán cauias da In- \ 
' i!';¡6tlbllldEid les ml>ma» qu* se es r 
' >• • -.isn en si erlfculo 35 de e*te 
••i- 8 ^ ntent-i 
A; «culo 7». En el moimnto que 
v I Jíllllque documenla mente y con 
St'd» d<l Intereaado en cual 
t * r Uimpo que iva. qu* un Intar-
teitor a d i comprendido en alguno 
''" h i cato» da Incapacidad o In-
! Mnp,;ilb| id^d «eflaltdo* en el E l -
' i le y en «itn R.-g emento, reserá 
"m^ii t iRianti en el «Isrclclo del 
r''S^> anuncUndoo la Vscnnta en 
toima prevenida. 
«; te tratane de un c»>0 de In-
^ urollbllldad. ae cenesderá al In-
"-rvttilor an pinto de ocho días para 
O'ASIÍ entra cu* quiera da los cargos. 
CAPITULO"V 
a« ¡os sutldosjabilaciones y ^eit-
siones 
. p í l c a l o » Les Intarfendoaas 
Jff^dos * • dMlficerán t n la for-
^ «'guíente: 
s>ráa aspaclatai: Isa Inteivendo-
CONSEJO PROVINCIAL 
DE FOMENTO DB LEON 
B N T I D A O B S P E C U A B I A S 
Mervlela •rgento 
Circular 
A fin de dar cum;i:l¡nl«iito a !o or-
dañado por el limo Sr. Dlrectct 
g w r o l d» Agricultura y Monte* a 
este Con»«)o, r faraute n !us Enll-
dides pecuaria* de «stn provincia, 
encarezco e lo: Srei. A caldes qae 
en el plazo áe diez dfss. a corlar 
da esta techí, remitan a eita Cor-
poración 'os ánt: » jignlsiilei: 
1.* Nómaro (te Junta) provincia-
les o lóenles de Gancd ros que 
exlttan, pueblo* en q in «slén coni-
tltulda* y daie d» labor que ree l -
zan. 
8.* Nómaro da Aicclacionet, 
Soc'adades y Sindicstos constituí-
dos para el l ímenlo d i la gtnade 
ría y icguro da gañidos, cen expía-
alén de loa pueb o* sn qui attán do-
miciliado», rúmtro d« svdos ds 
ceda Entidad y '«cursos con qae 
cuan tan para sn funcionamiento. 
Beta relación, aunque dacaráctar 
agr ía la , no comprendirá más que 
Arrrndaiorlo de la racnudacM» de 
contrlbuclonei, en el efamnlar t¡'> le 
fnclura qu* queds archivado tn eita 
Teiorarla. 
A i l in mando, firmo y lelloea 
León, a 26 d« lepilembre da 1924.-a 
El Taiorero de Hacienda, P. S., 
Antoülo Vaquero.» 
Lu que en cumpllmlente de la 
mandado en el arl. 52 da la referida 
¡i¿at-uci:lón, se publica en al B O L B * 
tlN O F I C I A L de la prcvlnda p«ia 
gensrsl conocimlanto. 
i.eí'i , 26 do »»otif mbr» ds 1984. 
El Tcsarero de Hiclende, P, S,, 
Antonio Vaqjs'O 
"^"^AYUNTAMIENTOS " 
Alcaldia ctnstitueimnml de 
Poranzancs 
StsSa me participa D . Dominga 
Menén^nz Pérez, Vecl.ie de Dsga-
Ra, Ayuntamiento del mismo, pro-
vincia d« Oviedo, s! día 8 del actual 
lehd dítripercido un caballo del 
sitio d^nomlnedo Cbangralro, tér-
mino dsl referido D i g (la y Ca 
rredo. 
L i ; da dicho caballa, son: 
palo re|o, edad 6 afloe, caitrado, da 
altada 1,855 a 1,555 metras, o sai f 
cuarta» a • y media, estrellada y co-
la delgas. 
m 
r 
S* r i i i j ' • ) • • iotorldide» y 
Quurdli civil, «a* ci to 4» ter d i 
bldo, loMRwi'meiiaaita A'caldii. 
Paririsn** 9S i» Mptrerotira d« . 
1Í24. -E1 A'calda, Pío R. U p i t . 
Alcaldim censtilucienul dt \ 
Sariegoa ; 
reinado por l i Jurt i perlctal «I 
•péndlc» al «mlllewmltrlo ^uaba 
4a tatvlr da b i ta a la ccntilbacMn 
r*<tlci y recuarla, para al iRo da 
1885» 1926, hall» (xsaatto al : 
fub Ico t n n i » StcrateiU por tér- < 
mino da quine» dlai, pira oir riela- • 
maclonai. , 1 
Sir l tgoi 15 da laptlcmbra da ? 
I824.=EI Alcalda lildero Qircf i . | 
AUalUt etnstituciontl ta 1 
Rtnecto á« VaMituejar | 
S' gUn me participa al V«dnc da 
Vllfnimon»», D. P«llctei¡o AlVanz, 
al S5 del me» ictual d»ii<par«cl6 da 
ta c o n paloma I U hija B«»trlz A> j 
«arez. da 19 aBo» da adid, da a>ta- = 
do «olttra, «itatuiB r'gttlar. color 
bmnr; vltte bsía d i eoler ctfé y is< 
pato tb:etto da tacón nlto, lancran-
do ador.d* pudo dirigiría. Por tan-
to, ruego a lassn'orHiidci y Qoar 
dte civil, procuren la buicn y capta-
ra da dlchi )cV*n, jr caso d» t«r ha-
bldo, la porgan B dlipailclón del pa-
drr, qu» la leclatna. 
Rtn.do d» V idíliif jar 88 da i tp-
tlcmbro d» 19?4.-t! A'caldw, Bal-
domcro Rodrlguat. 
Alcaldía lomtHacional de 
Vaídnamari» 
Conhcclunado per la Junta ce 
rrtipundlmt» ai npertlmlanto ga 
naral de utl Idedia para «lefloíco 
ntímlco de IBSd a IB25, i * halla 
de.de t i ta lacha •xpuaito al pd 
bllco tn la g^crclarli da «i t t Aya» 
tsmUnto para oír ruclamac on*i, do 
rantaqaluca d luyt rca wínadvl r 
tlíndoi» qtia puedo dicho plazo no 
•irán atanaldai, 
Valdaiamulo 21 da leptltmbra 
da 1934 - E l A calde, Nicanor Mal. 
cén. 
Alcaldía constitucional di 
Jeariila 
Formaiai la* coautai aiunlcipa* 
le; cQrr«<pondl*nt*i al aUrdclo da 
1923 a 24 y trlmratra adicional, • • 
h ! an «xpunta» al pib lco «n aita 
Stcrctnrla por término da quine» 
«lar, a fin «a oír raclamaclontt, H -
Sún ttitarmlna «I aitlcalo 578 dal 
Eitefuto. 
J C T l n e í l d a i t p l U i r b r a d ' . 1924. 
fií A'caMe, Pompffo Qrtéa. 
AltaUta constitucional dt \ 
San Esteban d» Nogales | 
Ternilnado al W H i t i m i e n t o g*ie-
ral ; ¡ * uii idudat con n r glo al R da-
érate dt 11 d» wptlambr» do 1918, 
paru «i alio «coii6r„lco da 19¿4 « ' 
1925.a» hília cxputito al publico ' 
en le Stcraiaifa municipal ¡.or t í r 
mlnu ds qu'nc» £luc y tr»i mé», para 
oír ntíanuclotiaf; paiídot lo» cua-
Ka no »»rán eidaf. 
Sin Eitibnn da Nrgalai 20 da 
e e p t í t a b n de 1924.=Ei Alcaide, 
J o i é CalVo. 
f era qa* la Jacta parlclel da cada 
ana da lo» Aynntamlintci ¡ac e con-
tinuación ta «xpraian, patda pro-
eider a lacoiiftccMi; *<!!.píndlca 
al amillaramlinto que ha da servir 
de bate al lapirtlmlanto de la cea-
trlbacldn da Inmutbles, cultivo y 
ganadirla, a i l como el de «rbana, 
ambei dal alio «cenómlce de IMS 
a lS2t, ta baca praclto que los cea-
trlbuymua per dichos concepto! 
que hayan lul.ldo iltiracMn en ta 
riqueza en • ! dlttrlto municipal res-
pacUVo, praientmen la Secretarla 
del mismo nhclenes de alta y bt(a, 
en al ttimlne da quince días, te-
niendo que jutllllcar hiber pagado 
los dinchos railes a la Hacienda; 
6s le contrario, no sarin sdmltldai: 
Balboa 
Cabaft.i-Raras 
Cabnros o») Rio 
Cubillos del Sil 
El Burgo 
Outandoa da loa Olarea 
Mantilla da las Muías 
Moilnateca 
O i » M » S a | i m b r e 
Rabanal dal Camino 
Saneado 
V*g"rtanza 
Vliiabllno 
Vlllabaz 
VliUd.mor dala Vega 
Vlllaquaflda 
Vlllarajo da Orbigo 
Alcaldía constitucional dt 
Cabañte-Raras 
Pcrmala» l « cuentas municipales 
de 1623 a 24 pajtrclclo trlmaatral 
ria 1924, ta hallan axpuattas al pú-
blico en ,'a Sacratarla de asta Ajun 
taml6.nl» per término d» quince días, 
con el fin da oír uefamaciones. 
Cabaflai Raras 19 de taptlambre 
d» 1924. —El Alcalde, Saturnino 
García. 
Alcaldía torutitucional 4» 
C u m a s del SU 
TarminaJo par la Junta general el 
rapartlmiantod* utilidades formado 
pare cubrir el déficit dal pretupuas-
lo municipal ordinario an el presunta 
a jarcíelo, s* anuncia tu axposlcidn 
al p íb Ico, a fin da que pueda ser 
•xam nado por loe conti(boyantes y 
formular tua racli m«c(oi;»i dtrante 
quince d i n y trat m i l , an la Sacra-
tarfa ds sita Afuritamlsnto, donde 
sa h>lla da manlfiaito. 
Ctb.' loadalSli.a J I desipifam-
bre de 19J4.-E, Acalda, Servando 
Rodríguez. 
Altaldla cinstitucienal de 
Villaquejlda 
El rapartlmlanto ganara! de uti-
lidad»», m »u« dos partes pirsonal y 
r«a!,formado para cubrlr.ei parta, las 
atonclonas i»l pretupueito ordina-
rio de «tte Ayuntamiento dal actual 
alio econimlco, p»rman»c«ra ex 
puatto al púb Ico en ;a Secretarla 
municipal por término dt quince dios, 
ccntadoi dude el klgulente al en 
qua "ita anuncie nparazca In^srlo 
en el B O L B T I H O F I C I A L ; durante los 
cualai estará a dlipo.lclón de los 
contribuyantaa para su axaman, los 
que oamro dal misma plazo y tras 
días más, podré» hacer contra ¿I la* 
raclamiiclonei que crian juttai , con 
srreg'o a lo dlipuasto an al articulo 
510 dal Ealatuto municipal vigtnta. 
A>lmlimo,por término de quince 
dlas.astará axpuatto al público an la 
Sacratarla municipal, el repartlmlan-
to da arblirioa mnnlclpa/a» dal pri-
mer trlmattr» de t t te aBoecondmlco 
girado sobre la ganadería que pasta 
los aprovachsmtentos de blems co 
múñales, datgrana an las aras, arbi-
trios de quillones y del rlago con 
amas del Saneamiento d« atta Villa, 
efln dequean dicho plazo hagan 
los cmlrlbuyantas las reclamaciones 
qua craan procadantes. 
VIH<'q««Jlla,24de taptlambre de 
1994.—El A cald*. José Oai *go. 
JUZGADOS 
Don Tomái Petada Qaicla, Juez de 
primara Intlancla de le ciudad de 
Ledo y su partido. 
Poral pfatant .bago sab*i: Que 
sn los autos de Juicio declarellvo de 
mayor cuanila, s guldot en atte Juz 
g.do y de q a » daapuét aa h r» man-
cl in, i» ha dictado la ient>ncla ca-
yo encabezamiento y part» disposi-
tiva, s o n aeiaigolante tenor llterel: 
tÉmaieiam'tnto.—S< nt»ncla.— 
En la ciad d d* L í o . a V<int(aoo 
de ego» o da mil noteclent^a v-l-.tl-
cuatro; al S'. D Tomit Pereda Qtr-
da, Juaz de primera Inttancla da la 
mltma y an part d*: htbltndo vltte 
les prstentas autoi da Juicio dada 
ratIVe de mayor cuantíe, taguldos 
entra ptrtat: de la una, como da-
mandante, O. Víctor Qdmaz Péraz, 
mayerda edad. Vadno de «tta du-
dad, rapratantado por e Procurador 
D. Pélx Ca>tro Qonzélaz bajo la 
dirtccldn dal Latredo D . Arturo 
Fraila, Migando aqué' en concapto 
de pobr», y de otra, cima demanda-
do, D. Bernardo Znplco y Manén-
dac. Vídr.oqi» fué da atta ciudad, 
que por noh b>r comparecido «n 
antot ta h Ha dec arado an rabtIJIs, 
»ob a r ciamacidn de dnco mil pe 
saiat, Imeré* l . g t l de esta turna y 
pago i - co tai; 
Parle dispositita.—PaHc: Qua 
d bo c> ndanar y cona». o a O. Bar-
nardo Zatico y Manindaz a prgtr 
a D. Víctor Qlmaz Péraz. la can I -
dad de 5009 paietaa qua es an 
dt bat e méa el Intarét h g i l da un 
5 por 100 da dicha a u m a , dttde 
el d í a 88 de nptfemtr* ú timo; 
Impociiniicle ad«mii ¡a» cotias de 
atte pMto y las devengadas an las 
di lg>nclai d» embargo treVentlve y 
de rae nccimlanto de firma, que 
c o m n vnldai a (os autos dal mis 
mo —Publqutat el ancabezamUn-
to y parta d l t p o t l t l v i <*<• asta 
santanda en el B O L X T I K O F I C I A L , 
para «u n o l l f l c f c l ú n ni deman 
d a d o reba d*. a no ser qua la parte 
actora haga uso ce' dnacbo que te 
corc-de n| articulo 669 da le ityde 
Enjuiciamiento civil.—Aii, por asta 
mi sentencia, dafinitivament» Juz-
gando, » pronuncie, m u n d o y firmo. 
Tomé; P*r*da.t 
Y par» que tlrva de notificación al 
d a m a n d a d e rebelde O. Bernardo Za 
pico, expido »! presant» en L 'dn, a 
2 da taptlombra de l824.-Tomda 
P- i tda . -EI Saaitarlo, Llcdo. Luis 
a a e q o e . 
Don Prancltco de; Rio Alonso, Juez 
municipal «uplente d e eüts c i u d a d . 
Haga s r b a r : Q u e en Juicio Va rba l 
de que to hará mérito, recayó sen 
ttnü.'., c u y o i n c a b i z a m l e R t o y par» 
te dl tpo-i t lva. dlc^n: 
tS*nteneia.~En la dudad de 
Leen « VJntlirés de Jollo de mil 
noveclenios veinticuatro: viito por 
al Sr D. Prandcco de! Rio Alonso, 
JdiZ muo'dpal suplente de h mis-
ma, al piccedenta Juicio Vitbil el* 
vi ' , calibrado a Initonda ds O. Ni-
canor Lépaz, Procurador, en n<im 
bre de D Andrés ViHuele QQV,ZÍ. 
lez, Vtdno y del comercio de ecu 
plaza, contra O. Manuel A- 'Va In 
Santlanea, Induitrlul y vecino dt 
Ql)6.i, sobre pego de doscliiiU 
nóvente y una pautas y treinta > 
siete céntimos, Imperio de gana-
ros de comercio y costas; 
Pallo: Que debo condenar y con-
deno en rebeldía al damandado don 
Manuel A veraz Ssntlanas, al prge 
de laa dosdantat noventa y una p». 
setas y treinta y siete céntimo, n -
clamadas y sn las costas dal juicio. 
Asi, definitivamente Juzgando, 'c 
pronuncio, mando y firmo.—Fnn-
clico del Rio Alonso.» 
Cuye sentanda fué pnbllcfldj on 
el mi mo dte. 
Y pera Insertar en el B O L B T I K 
O F I C I A L de la provincia, a fin <!« 
que sirva de notlflcadén el dan.:n 
dado en rabílele, expido el presen-
te en L»én, a veintitrés da ju:!i 
de mil noVaclentos veinticuatro.*» 
Pranclsco d«l Rio Atento.—Por tu 
mandado: Prollin Blanco, Stcrcta 
rio suplente. 
Don Ricardo AlVarsz A'Varaz, Ju«z 
municipal da Las Omeftat; 
Hace sabir: Qua an dlilgcnc!^ 
de Juicio Vtí bal dv)| siguld ; : n i 
ette Juzgado municipal a Iniieudt 
de O. Antonia Oles AíVarez, veci-
no de Mataluange, centre D / G J -
narota de' Roisl Parnéndez, da c oa 
do lol tua, y Viclne que fué i ü el! 
do Mstalut nga, tobre reclamacldn 
da cincuenta y ocho patatal, y pare 
pago de ealos gastos y cesta», t i 
sacan a pública subasta, como !s 
propiedad de la demándela D * G»-
nerosa del Rosal, las fincas smbir-
gadas slguientet: 
1.* Une tierra, linar, en térmi io 
de Metaluinga, al pago del B s'. 
dencmlned» tstioto del mo ln< >, úe 
cuatro úreas, que linde al N j;>- y 
Oette, con otra de htrtdertr 'A 
Mejtdalene AlVarez; al Ette ¿5 
pública, y Sur, otra de Aiig ' l A '«-
rez; maáa an danto dncusnte ; --
2,* Otra tierra, linar, en dl.h» 
término, ol pago de le Cuad.-afi'.', ' I -
tulada «a l a sde tás da la lgl¡sla>, dt 
do» draat, qua linda si h ? r t » . ' Ira 
de Felipe AlVarez; al Ette. I>..¡<o 
Q « c l ; ; S u r , de Manuel Fueitn, f 
Oeite, de Bernardo AlVarez; V 
en cincuenta patetaa. 
T, tal, doscltntai ppsetHi. 
Ei remate tendré lugir el ÓU. v. la-
tidos del próximo octubre, h.-.r.i 
ItsdbZ Je su roafl na, en el ' • 
da esleJuzgado, tilo tn Le* ! > 
Hit y Cate Contlitoriel, y < ' 
Vierte a loi llcltsdorat que i.o *•> • •>• 
muirán posturas que no cub'»! j i 
das terceras partes da la tf-;.;!':-: 
y sin consignar al dlaz par x 
antea tomar porte en la ta\»:t*, 
No constan títulos de p r o p i a dI 
latflocaa dsicritas. y lo i rc ; : ' .^"-
tesbebrénde isp.'lrlcsa >ui j> 
t i vieren convenirlas, y coi'>f-'r»: -
se con certlllcaclún del ectu ;e> 
mete. 
Dado en Las Omaflas a valni" i-Si 
de sepllambre de mil nevad :•!;'» 
Veinticuatro,-Ricardo A I V Í N Ü . ' " 
P. S. M . , Joié Qonz4lez. 
LEON 
Imp. de la Oiputaddn proVlrc' 
